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Nombramientos y distinciones
NOMBRAMIENTOS Y DISTINCIONES
APPOINTMENTS AND AWARDS 
ERNENNUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN
El profesor Rafael Rubio Núñez, del Departamento de Derecho Cons-
titucional, ha sido distinguido con la Cruz Sencilla de la Orden de San Rai-
mundo de Peñafort el 23 de junio de 2016.
Varios profesores de nuestra facultad pertenecientes a distintos depar-
tamentos han sido galardonados con el Premio a la Excelencia Docente 
durante el curso 2015-2016, resultado de haber obtenido una puntuación 
superior a 85 sobre 100 en las encuestas del programa Docentia implemen-
tado por la UCM a través de su Vicerrectorado de Calidad. Sus nombres 
son los que siguen: Encarnación Aguilera Morales, José Manuel Almu-
dí Cid, María del Carmen Armendáriz León, Joaquín Artes Caselles, Ali-
cia Bernardo San José, Ruben Carnerero Castilla, Javier Chinchón Álvarez, 
José María Coello de Portugal y Martínez del Peral, Elena Conde Pérez, 
Nuria Cuadrado Gamarra, Isabel De la Iglesia Monje, Clara Fernandez 
Carrón, Jorge Fernández-Miranda Fernández-Miranda, Covadonga Ferrer 
Martín de Vidales, Mónica Fuentes Naharro, Lorna García Gérboles, Susa-
na García León, Ignacio García Vitoria, Juan Gil Plana, Teresa A. Jiménez 
Paris, Francisco Javier López de Goicoechea Zabala, Ana Gemma López 
Martín, Paula López Zamora, María Dolores Madrid Cruz, Faustino Mar-
tínez Martínez, Consuelo Martínez-Sicluna y Sepúlveda, Gustavo Nombe-
la Merchán, Rodrigo Moreno Fuentes, José Antonio Perea Unceta, Vidal 
Rivera Sabatés, José Domingo Rodríguez Martín y José Antonio Tomé 
García. Nuestra más sincera enhorabuena a los premiados por su ejemplo 
y por su buen desempeño (para más información consultar http://tribuna.
ucm.es/43/art2656.php#.WLU9Gm81-Un y también en la página web de 
la Facultad de Derecho http://derecho.ucm.es/noticias/docentes-excelen-
tes-de-la-facultad-de-derecho.-curso-2015-2016). Asimismo, Christi Ames-
ti Mendizábal, profesora titular de Derecho Mercantil que imparte docen-
cia en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales; María Blanco 
Carrasco, del Departamento de Derecho Civil y docente en la Facultad de 
Trabajo Social, y Manuel Estepa Montero, del Departamento de Derecho 
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Administrativo, pero con docencia en la Facultad de Ciencias de la Educa-
ción, también han sido galardonados con idéntica distinción.
Lorena Bachmaier Winter, profesora del Departamento de Derecho 
Procesal, ha sido nombrada catedrática de universidad por Resolución 
de 23 de septiembre de 2016 de la Universidad Complutense de Madrid 
(BOE, lunes, 10 de octubre de 2016).
Fernando Gascón Inchausti, profesor del Departamento de Derecho 
Procesal, ha sido nombrado catedrático de universidad por Resolución de 
6 de octubre de 2016 de la Universidad Complutense de Madrid (BOE, 
lunes, 31 de octubre de 2016).
Mónica Fuentes Naharro ha sido nombrada profesora titular de Dere-
cho Mercantil por Resolución de 3 de noviembre de 2016 de la Universi-
dad Complutense de Madrid (BOE de 14 de noviembre de 2016).
A don Alfredo Muñoz García, del Departamento de Derecho Mer-
cantil de la UCM, junto a tres profesores de la Universidad de Castilla-La 
Mancha, les ha sido concedido el premio ICAC.-A.SEPUC José María Fer-
nández Pirla de Proyectos de Investigación Contable por el proyecto titula-
do «Análisis contable y jurídico de la problemática derivada de la aplica-
ción del método de adquisición en la contabilidad de las operaciones de 
reestructuración de sociedades bajo control común y gestión conjunta. 
Una propuesta alternativa».
